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ABSTRAK 
 
 
Hera Dwi Suryandari. PENGARUH CARA BELAJAR DAN DISIPLIN 
BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 
MENGELOLA PERALATAN KANTOR KELAS X ADMINISTRASI 
PERKANTORAN SMK BATIK 1 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
yang positif dan signifikan antara cara belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran mengelola peralatan kantor. (2) ada tidaknya pengaruh yang signifikan 
antara disiplin belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran mengelola peralatan 
kantor. (3) ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara cara belajar dan disiplin 
belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar mata pelajaran mengelola 
peralatan kantor. 
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 
metode kausal-korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik 
kelas X Administrasi Perkantoran SMK Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016 yang berjumlah 120 peserta didik. Sampel yang diambil sebesar 55 
peserta didik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional 
randam sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji statistik 
dengan analisis regresi ganda. 
 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara cara belajar dengan hasil belajar mengeloala peralatan kantor, 
dimana thitung > ttabel (3,403 > 2,006) dengan sumbangan relatif dan efektif (X1) 
terhadap (Y) sebesar 49,18% dan 50,8% . (2) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar mengeloala peralatan kantor, 
dimana thitung > ttabel (3,595 > 2,006) dengan sumbangan relatif dan efektif (X2) 
terhadap (Y) sebesar 21,59% dan 22,3%. (3) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara cara belajar dan disiplin belajar dengan hasil belajar mengelola 
peralatan kantor, dimana Fhitung > Ftabel (20,379 >3,17) dan nilai R Square sebesar 
43,9%. 
 
Kata Kunci: cara belajar, disiplin belajar, hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
Hera Dwi Suryandari. EFFECT OF LEARNING STYLE AND LEARNING 
DISCIPLINE WITH OFFICE EQUIPMENT MANAGEMENTS 
LEARNING RESULT TO CLASS X OFFICE ADMINISTRATION SKILL 
COMPETENCY OF SMK BATIK 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2015/2016. Thesis; Faculty of Teacher Training and Education 
University of Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016. 
 
 The purposes of this research was to determine: (1) presence or absence of 
a positife and significant effect between how to learn on the learning result of 
office equipment managements. (2) presence or absence of a positife and  
significant effect between discipline of learning the learning result of office 
equipment managements. (3) presence or absence of a positife and significant 
effect between learning style and discipline of learning on the learning result of 
office equipment managements. 
 The type of research is causal correlation methodes in quantitative 
research. The population of this research was all students in grade X office 
administration skill competency of SMK Batik 1 Surakarta in the academic year 
of 2015/2016 some 120 students with a sample of 55 students. The sampling 
technique using proportional random sampling technique. Data callection 
techniques used were questionnaires and documentation technique. Analysis using 
the statistical test of multiple regression analysis. 
 Based on the results of data analysis can be summarized as follows: (1) 
there is a poaitif and significant effect of how to learn on the learning result of 
office equipment managements, with tobtained > ttabel (3,403 > 2,006), while relative 
and effective contribution (X1) to (Y) of 49,18% and 50,8%. (2) there is a positif 
and significant effect of learning discipline on the learning result of office 
equipment, with tobtained > ttabel (3,595 > 2,006), while relative and effective 
contribution (X2) to (Y) of 21,59% and 22,3%. (3) there is a positife and 
significant effect of learning style and learning discipline on the learning result of 
office equipment managements, with Fobtained > Ftabel (20,379 > 3,17), with R 
Square percentage of 43,9%. 
 
Keyword: learning style, disciplin of learning, learning result 
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MOTTO 
 
 
“Semua orang pernah belajar, tetapi hanya orang pintar yang pernah disiplin 
belajar .“ 
(NN) 
 
“ Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. ” 
(Nelson Mandela) 
 
“Satu-satunya orang yang berpendidikan adalah orang yang telah belajar 
bagaimana untuk belajar dan berubah.”  
(Carl Roger) 
 
“Tujuan pendidikan adalah untuk menggantikan pikiran yang kosong dengan 
yang terbuka ” 
(Malcolm Forbes) 
 
“Guru yang baik dapat menginspirsi harapan, menyalakan imajinasi, dan 
menanamkan cinta belajar.” 
(Brad Henry) 
 
“Apa yang kita tahu hanyalah setetes air, yang kita tidak tahu adalah lautan” 
(Isaac Newton) 
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